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RESUMEN 
 
El siguiente estudio consistió en analizar experiencias turísticas en regiones 
similares a San Marcos, Sucre, y así identificar la forma como se ha estructurado la 
cadena de valor del turismo, cuáles fueron los logros obtenidos, para aprender de ellas 
y poder aplicarlas de la mejor manera dentro de la región, también se estudiaron casos 
donde los efectos han sido negativos y de esta forma resaltar lo importante que es 
crear conciencia de conservación y adoptar medidas preventivas con el fin de evitar las 
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acciones que generen impactos negativos en el ecosistema de nuestro municipio y así 
se puedan conocer los beneficios asociados a este importante sector de la economía, el 
cual puede ayudar a plantear alternativas que ayuden a impulsar el desarrollo 
sostenible en la región y a prevenir desaciertos que vallan en contra del desarrollo de 
los habitantes y de la conservación del medio ambiente. 
 
El municipio cuenta con una cantidad de recursos naturales muy importantes, 
pero tiene grandes problemas ambientales debido al mal uso de estos, consecuencia 
de la falta de oportunidades que generen impactos positivos como el ayudar a su 
conservación u otra alternativa de explotación que no sea la mera extracción de 
recursos.  Con los resultados obtenidos del estudio se quiere establecer una alternativa 
de solución viable al gran problema que presenta el municipio de San Marcos, Sucre el 
cual se centra en las pocas fuentes de empleo y a la poca asertividad de los gobiernos 
locales para crear alternativas de desarrollo, creación de empresas y generación de 
empleos y así demostrar que San Marcos cuenta con los elementos necesarios para 
adelantar un proyecto turístico potencialmente importante dentro de la región capaz de 
direccionar e integrar los demás sectores económicos logrando así un beneficio 
incluyente y sostenible dentro de la región. 
 
Palabras Clave 
Turismo; desarrollo sostenible; desarrollo comunitario; cadena de valor; 
municipio; estrategias. 
 
ABSTRACT 
The following study consisted in analyzing tourism experiences in regions similar 
to San Marcos, Sucre, and thus identify the way in which the tourism value chain has 
been structured, what were the achievements obtained, to learn from them and be 
able to apply them in the best way possible. Within the region, cases where the effects 
have been negative were also studied and in this way highlight the importance of 
creating awareness of conservation and adopt preventive measures in order to avoid 
actions that generate negative impacts on the ecosystem of our municipality and Thus, 
the benefits associated with this important sector of the economy can be known, which 
can help to propose alternatives that help to promote sustainable development in the 
region and to prevent mistakes that go against the development of the inhabitants and 
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the conservation of the environment. environment, The municipality has a number of 
very important natural resources but has great environmental problems due to the 
misuse of these consequences of the lack of opportunities that generate positive 
impacts such as helping their conservation or another exploitation alternative that is 
not the mere extraction of resources. With the results of the study, we want to 
establish a viable solution alternative to the great problem that the municipality of San 
Marcos, Sucre has, which focuses on the few sources of employment and the little 
assertiveness of local governments to create development alternatives. creation of 
companies and generation of jobs and thus demonstrate that San Marcos has the 
necessary elements to advance a potentially important tourism project within the 
region capable of directing and integrating the other economic sectors thus achieving 
an inclusive and sustainable benefit within the region. 
 
Keywords 
Tourism; sustainable development; community development; value chain; 
municipality; strategies. 
 
INTRODUCCIÓN 
El gran problema que presenta el municipio de San Marcos, Sucre se centra en 
las pocas fuentes de empleo y a la poca asertividad de los gobiernos locales para crear 
alternativas de desarrollo, creación de empresas y generación de empleos, según el 
Plan de Gobierno “Garantías de un buen gobierno” y su predecesor afirma que la tasa 
de desempleo en el municipio es muy alta, que una gran mayoría de sus habitantes se 
dedican a la informalidad, posee una débil estructura económica en cuanto a la 
generación de empleo, el surgimiento de microempresa y empresas familiares es muy 
incipiente, una de las mayores fuentes de ocupación son el transporte ilegal o 
mototaxismo y en la zona rural las actividades pecuarias y cultivo de arroz (CONCEJO 
MUNICIPAL, 2016). La problemática se agudiza más cuando las propuestas para la 
creación de políticas locales para generar empleo son muy escasas y poco creativas se 
expresa que dentro de estos problemas encontramos; inadecuada toma de decisiones 
en programas y proyectos ambientales, falta de controles de las autoridades 
ambientales, excesiva explotación de recursos hidrobiológicos y fauna silvestre, 
alteración y contaminación de ecosistemas. (CONCEJO MUNICIPAL, 2016) 
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Las actividades económicas del municipio están hoy día centradas en la 
agricultura, pesca, ganadería y el comercio, este último con gran crecimiento, 
omitiendo la gran oportunidad de la explotación y desarrollo de la actividad turística de 
la zona, como una alternativa de desarrollo viable y capaz de ayudar a dar una 
solución positiva a todos los problemas explicados con anterioridad, esta problemática 
es palpable si revisamos los dos últimos planes de gobierno del municipio donde se 
puede notar que es muy poco el conocimiento que se tiene al respecto y la visión es 
muy pobre, lo que no permite su desarrollo a futuro. 
 
Este análisis fue importante para la decisión de realizar la presente investigación 
con la cual se busca proponer una alternativa diferente, presentando la estructuración 
de cadena de valor del turismo en el municipio como estrategia de desarrollo, por lo 
que fue necesario investigar casos similares a nivel nacional que dieran las 
herramientas que permitieran alcanzar este objetivo, aprender de sus logros y evitar 
sus errores, dentro de los casos estudiados  encontramos los de Suesca en 
Cundinamarca, Puerto Nariño en el amazonas y el del corregimiento de la Boquilla en 
Cartagena de indias, como casos de éxito además se estudió el caso de Coveñas en el 
departamento de Sucre como caso problema, logrando así plantear las estrategias para 
desarrollarlas en el municipio. 
 
También fue importante identificar el componente primario o los atractivos con 
los que cuenta el municipio y con los que se desarrollara la actividad turística, de igual 
forma se procedió a investigar acerca del componente derivado para saber a ciencia 
cierta cuales son los servicios que podría prestar el municipio a los turistas y el estado 
en los que se encuentran, además de esto se identificaron los actores potenciales que 
harían parte de la cadena de valor del turismo en el municipio.  
 
El resultado obtenido de los dos anteriores puntos permitió la formulación de 
estrategias que permitirán incluir al municipio dentro del plan turístico del 
departamento lo cual será un gran logro para ser reconocidos como destino turístico, y 
además permitirá crear consideraciones importantes de ordenamiento territorial que 
permitirán la preservación y cuidado del medio ambiente y la formulación de proyectos 
inclusivos que logren un desarrollo sostenible para todos. 
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METODOLOGÍA 
La investigación se realizó bajo el modelo de análisis de experiencias, en la cual 
se analizaron experiencias de casos en territorios con características similares al 
municipio de San Marcos, Sucre; se estudiaron sus problemáticas, se hizo seguimiento 
a los logros que los convirtieron en casos de éxito, se extrajeron conclusiones y se 
complementa con la opinión de los autores, con el fin de hacerlos aplicables a la hora 
de estructurar la cadena de valor del turismo en el municipio. 
 
Esta investigación fue de orden descriptiva y no experimental, desarrollada a 
través de la consulta de fuentes secundarias de información sobre la conformación de 
cadenas de valor de turismo en diferentes poblaciones, como estrategia para la 
implementación de actividades de desarrollo sostenible. 
 
Los estudios descriptivos permiten especificar propiedades, características y 
rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Mientras que la 
investigación no experimental es definida como los estudios que se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en 
su ambiente para después analizarlos. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003) 
 
En esta investigación se logra analizar diferentes documentos como libros, 
revistas, informes, sitios web y artículos de prensa relacionados con casos exitosos de 
cadenas de valor turísticas, que permitieron la formulación y propuesta de estrategias 
para transformar al municipio San Marcos, Sucre en un destino turístico atractivo. 
  
RESULTADOS 
El análisis de los casos de éxito permite crear un derrotero a seguir y conocer sus 
experiencias las cuales al ser aplicadas al municipio, van a ser de mucha ayuda a la 
hora de consolidar el turismo en la región, lo que es muy importante y representa un 
adelanto, ya que estas regiones en algún determinado momento se encontraban con 
problemáticas similares a la que vive San Marcos, lo que deja demostrado que el 
trabajo organizado y con visión es una herramienta indispensable si se quieren 
alcanzar los objetivos y metas trazadas. 
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Se pudo demostrar que el municipio de San Marcos cuenta con una gran riqueza 
de recursos muy interesantes para el pleno desarrollo de la actividad turística en la 
región y que además cuenta con los elementos que se necesitan para ofrecer un buen 
servicio a los turistas, que estos pueden visitar el municipio y llevarse una buena 
imagen que permita su regreso y que también se cuenta con los actores necesarios 
para llevar a cabo la estructuración de la cadena de valor. Que hay un gran trabajo por 
realizar pero que vale la pena porque son numerosos los beneficios que el turismo 
puede ofrecer en la región y todos los actores se benefician por igual ya que la 
estrategia de cadena de valor lo permite. 
El turismo ocasiona que haya más afluencia de pasajeros favoreciendo a 
transportadores y estos mismos tendrán necesidad de hospedaje y de comida lo que 
favorecerá al gremio hotelero y restaurantero, a la vez se benefician los productores 
locales al proveer bienes y servicios con todos los estándares de calidad, lo que le da 
más valor a los productos. 
 
Para atender a los visitantes se necesita mano de obra calificada la cual se puede 
encontrar disponible en el municipio. Al aumentar el flujo de personas en el municipio 
aumentarán las ventas en el comercio, entre muchos otros beneficios económicos que 
derivan del turismo. Cabe resaltar otro aspecto muy importante y que, con el aumento 
del turismo, se crea la necesidad de cuidar los recursos naturales generando así 
desarrollo sostenible y evitando graves problemas de contaminación y mal uso de los 
ecosistemas, de esta manera podemos ver que son múltiples los beneficios que genera 
el turismo bien organizado dentro de una región. Si vemos los casos estudiados en 
otras regiones podemos demostrar esta tesis ya que hoy en día son destinos de 
importancia dentro de sus departamentos, por lo que vale la pena apostarle a esta 
actividad en el municipio. 
 
La generación de estrategias es muy importante para el éxito del destino, 
revisando los casos de éxito estudiados se pudo observar como el buen manejo de 
promoción de los destinos fue clave para que estos fueran reconocidos a nivel nacional 
e internacional, así de manera secuencial se pudo proponer unas estrategias que van a 
permitir el reconocimiento del municipio como un destino turístico dentro del 
departamento, ya que en la situación actual este ni siquiera se encuentra dentro del 
Plan de Desarrollo Turístico de Sucre que va hasta el 2020 y con los proyectos de 
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infraestructura que están para desarrollarse en el municipio, es el momento ideal para 
que se empiece por esta gestión. 
 
Para finalizar, se plantearon unas consideraciones partiendo de un caso de 
estudio con muchos aspectos negativos, en Coveñas-Sucre lo que deja claro que es 
primordial en estos momentos que se está comenzando a hablar en el municipio todo 
el tema relacionado con el turismo, formular el plan de ordenamiento territorial que 
busque evitar situaciones parecidas a las estudiadas en el caso. 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
Con el desarrollo de la anterior investigación se pudo demostrar que el municipio 
de San Marcos cuenta con las condiciones y elementos necesarios para el desarrollo de 
una actividad turística organizada y a la altura de cualquier otro destino turístico 
regional. 
El resultado de la investigación permitió estructurar un modelo de cadena de 
valor donde se incluyeron dentro sus eslabones todos los actores, la ilustración fue 
diseñada basada en el modelo creado por el profesor Michael E. Porter en su libro 
Ventaja Competitiva: crear y mantener un rendimiento superior (1985), en el cual se 
analizan de manera estratégica los elementos claves de una organización para generar 
ventajas competitivas, por medio de la clasificación de sus actividades principales, las 
cuales se ejecutan de manera enlazada como eslabones de una cadena, generando 
valor al cliente final a través de la transformación de insumos y/o materias primas en 
productos o servicios. 
Como se ha planteado con anterioridad el municipio de San Marcos, Sucre cuenta 
con la infraestructura básica donde se encuentran los elementos necesarios para 
estructurar una cadena de valor que genere impactos positivos dentro de la economía 
del municipio mediante la integración y direccionamiento de todas los gremios 
económicos, lo que permitiría un incremento en sus actividades, generando más 
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bienestar, calidad en sus servicios y sobre todo el mayor objetivo, la generación de 
desarrollo por medio de la estructuración de la cadena de valor del turismo como 
estrategia. 
En síntesis la anterior investigación plantea las bases para que el turismo sea 
tenido en cuenta dentro del municipio como una opción muy importante que genere 
desarrollo y logre acabar con muchos flagelos que en estos momentos lo están 
azotando, como se habló al inicio de este trabajo, es muy pobre e incipiente lo que se 
ha hecho en materia de organización en el municipio refiriéndose a turismo, pero si se 
maneja de manera ordenada como se ha planteado en el desarrollo de esta monografía 
se puede lograr el objetivo de generar progreso y desarrollo de manera sostenible e 
incluyente. 
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